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1.Teknik sampling tidak tepat.Dalam bagian metode tetulis
"semua anggota populasidiambilsebagaisampel"namun
teknik yg dipakaisrs.seharusnya dengan kondisidemikiam,
teknikyangdigunakanadalahtotalsampling.
2. Analisisstatistikkurangspesifik
3. 34%rujukanberasaldariartikelpenelitian
4.90% rujukandiambildari10tahunterakhir
5. Informasidalam beberapapustakatidaklengkap
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